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Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak/kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 






























“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah sabar, kesalahan 
terbesar adalah takut, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, pemberian 
terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah diri, rahasia terbesar adalah 
kematian” 
(Ali Bin Abi Tholib) 
“Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 
persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan” 
(General Colin Powell) 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa melalui 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) pada 
mata pelajaran Ekonomi kelas VII F SMP Al-Islam 1 Surakarta. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan sebanyak dua siklus. Tiap 
siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu : perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran ekonomi 
dan siswa kelas VII F SMP Al-Islam 1 Surakarta yang berjumlah 34 siswa. 
Teknik pengumpulan data digunakan teknik wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 
interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data keaktifan siswa pada kondisi 
awal sebelum dilaksanakan tindakan sebesar 21,56%. Sedangkan dari hasil 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) pada 
siklus I prosentase keaktifan siswa meningkat sebesar 50,97%, siklus II 
mengalami peningkatan dengan prosentase sebesar 80,40%. 
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) dapat meningkatkan 
keaktifan siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas VII F SMP Al-Islam 1 
Surakarta tahun ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, keaktifan 
siswa 
 
